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 Literary psychology is a combination of psychology and literature which 
aims to analyze literary works by considering the relevance of psychological or 
psychological aspects contained in them. In this study, the study of literary 
psychology uses the inner conflict experienced by the character Ibrahim using the 
perspective of Sigmund Freud. Inner conflict occurs when there is a discrepancy 
between reality and the desires experienced by a person. 
 This study uses the theory of inner conflict based on the perspective of 
Sigmund Freud and aims to (1) find out the forms of inner conflict experienced by 
the Ibrahim in the novel Fadaituk Ya Laila. (2) to find out the factors causing the 
inner conflict of the Ibrahim in the novel Fadaituk Ya Laila. (3) to find out the 
impact of the inner conflict of the Ibrahim in the novel Fadaituk Ya Laila. This 
study uses a qualitative descriptive research method with a literary psychology 
approach. The primary data source used in this research is the novel Fadaituk ya 
laila by Yusuf Siba'i, while the secondary data used are articles, journals, and 
books related to the inner conflict of Sigmund Freud's perspective. Data collection 
techniques in this study used reading and note-taking techniques. The data 
analysis techniques contained in this study used data reduction, data presentation, 
and conclusion drawing. 
 The results of the analysis of inner conflict in this study there are (1) five 
forms of inner conflict experienced by Ibrahim's there are, depression, worry, 
afraid, not save, and despair. (2) There are three factors that cause inner conflict in 
Ibrahim's there are, 1) predisposising causes there are the death of his mother and 
the death of his father 2) reinforcing causes there are the death of his sister Laila 
3) precipitating causes there are the death of the second Laila. (3) And  three 
impacts of the inner conflict on the character of Ibrahim’s there are, the 
disappointment experienced by his fans, the anxiety experienced by his friends 
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 Psikologi sastra adalah sebuah gabungan antara psikologi dan sastra yang 
bertujuan untuk menganalisis karya sastra  dengan mempertimbangkan relevensi 
aspek-aspek psikologis atau kejiwaan yang terkandung di dalamnya. Dalam 
penelitian ini, studi psikologi sastra menggunakan konflik batin yang di alami 
oleh tokoh Ibrahim dengan menggunakan perspektif Sigmund Freud. Konflik 
batin terjadi ketika ketidak sesuaian yang terjadi antara kenyataan dan keinginan 
yang di alami oleh seseorang . 
 Penelitian ini menggunakan teori konflik batin berdasarkan perspektif 
Sigmund Freud dan bertujuan untuk (1) untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik 
batin yang dialami Ibrahim dalam novel Fadaituk Ya Laila. (2) untuk mengetahui 
faktor penyebab terjadinya konflik batin pada Ibrahim dalam novel Fadaituk Ya 
Laila. (3) untuk mengetahui dampak adanya konflik batin pada Ibrahim dalam 
novel Fadaituk Ya Laila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 
kualitatif dengan pendekatan psikologi sastra. Sumber data primer yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah novel Fadaituk Ya Laila karya Yusuf 
Siba’i, sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu artikel, jurnal, dan buku-
buku yang berkaitan dengan konflik batin perspektif Sigmund Freud. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik baca dan catat. 
Adapun teknik analisis data yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan 
Reduksi data, Penyajian Data, dan Penarikan kesimpulan. 
 Hasil analisis konflik batin dalam penelitian ini terdapat (1) lima bentuk 
konflik batin yang dialami tokoh Ibrahim yaitu, depresi, cemas, takut, tidak aman, 
dan rasa salah. (2) Terdapat tiga faktor penyebab terjadinya konflik batin pada 
tokoh Ibrahim yaitu, 1) penyebab predisposisi yaitu kematian ibunya dan 
kematian ayahnya 2) penyebab penguat yaitu kematian laila adiknya 3) penyebab 
aktual yaitu kematian laila kedua. (3) Dan  tiga dampak  adanya konflik batin 
pada tokoh Ibrahim yaitu, kekecewaan yang dialami oleh penggemarnya, gelisah 
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